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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﻮادث ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن و ، آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﺑﺮ اﺳﺎس
اﻓﺰون ﺑﺮ آن، ﺧﺴﺎرات . (1)ﺑﺎﺷﺪدر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽدوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ 
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮادث ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و 
و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ، (2)رﺳﺪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر در ﺳﺎل ﻣﯽ
ﻧﺮخ ﺣﻮادث و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺑ. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺣﻮادث اﺳﺖ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ 
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ، ﻧﻘﺺ در (. 3)ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻄﺮات از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻪاﻃﻼع
ن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎ(. 4)ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺪاول در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮادث ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ 
دﻫﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻫﺎي ﻫﺸﺪاراﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ و ﺑﺮﭼﺴﺐداده
اﺳﺘﻔﺎده از رو از اﯾﻦاﺳﺖﺣﻮادثﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل روش
ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ
دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺧﻄﺮ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺸﺎن.(5)دارد
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻣﯽﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﮑﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﯾﻤﻦ و اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻪ
دﻫﻨﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎب از آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺧﻄﺮﻧﺎك ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮده و روش
ﮔﺮﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل واﺳﻄﻪﻋﻨﻮانﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ(. 6)
و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ارﺗﻘﺎي ا،ﭘﯿﺎم
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺰﺑﻮر . ﺪﻧرﻓﺘﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دار
ﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻧﻬﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ آﺆﻣﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽ
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮوز ، ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
رﻓﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺘﻤﺎلﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﻣﺸﮑﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﯿﻮ و .(7)داد اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎرﮔﺮ رااز ﺳﻮي ﻧﺎاﯾﻤﻦ
ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درك 
ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻮي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از درك ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻼﺋﻢ و 
ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
(.8)ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺻﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﻋﻼﺋﻢآن دﺳﺘﻪ از 
اﻓﺮاد ﻂﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺳاز ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎدﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار 
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﯾﮑﯽ .(9)ﺷﻮﻧﺪﯽﻣدرك و ﻓﻬﻤﯿﺪه 
اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻼﺋﻢاﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﻦﺗﺮﻣﻬﻢدﯾﮕﺮ از 
ﭘﻨﺞ دراﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ياﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻪ ﺗﻮانﯽﻣﺑﺮاي ﻣﺜﺎل .ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان ادراك راﻧﻨﺪﮔﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ (. 01)ﻫﺸﺖ ﻋﻼﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، ( 11)ﭘﻮرن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻣﭙﺎﮔﺎ
، رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻼﺋﻢ (21)ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎري، زﻣﺎن ﮐﺎر، ﻧﻮع ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ 
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درك اﻧﺴﺎن از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ ( 41و 31)اﯾﻤﻨﯽ و آﻣﻮزش 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ درك ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ
ﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﻨﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺗﻔﺎوت
ﻫﺎ و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﯿﺰان درك ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ در ﭼﯿﻨﯽ
ﻫﺎ ﺑﻮده و درك ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺎي ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮐﻤﺘﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽايﮐﺮه
(.51)ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻏﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﻮريﺑﺎﯾﺪﻋﻼﺋﻢﮐﻪاﺳﺖﺿﺮوريﻧﮑﺘﻪاﯾﻦذﮐﺮﻣﺠﻤﻮعدر
ﯾﻦﺗﺮﻣﻬﻢ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﻬﻢﻗﺎﺑﻞوﯿﺺﺗﺸﺨﻗﺎﺑﻞ، ﯾﺖرؤﻗﺎﺑﻞﺧﻮﺑﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﺷﻨﺎﻣﯿﺰانﺷﺎﻣﻞﻋﻼﺋﻢدر ﻣﯿﺰان درك و ﻓﻬﻢ اﻓﺮاد از ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻌﻨﺎدارﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ،ﻣﯿﺰان،ﻋﻼﺋﻢﺑﻮدنﻋﯿﻨﯽﻣﯿﺰان،ﻋﻼﺋﻢﺑﺎ اﻓﺮادﺑﻮدن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، .(61)اﺳﺖﻣﻌﻨﺎﯾﯽﻓﺎﺻﻠﻪﻧﺰدﯾﮑﯽوﺑﻮدن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺎيﯿﺎمﭘﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﻨﺎﺧﺘﯽﺷرواناﺛﺮ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، . ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ اﺳﺖﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﭘﺴﻨﺪﺗﺮﮐﺎرﺑﺮو اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪي را در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎﯿﻪﺗﻮﺻ
اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻫﺎيﯿﺎمﭘاﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل 
.ﻧﻤﺎﯾﺪﯽﻣاراﺋﻪ ﯿﺮوﻣﻣﺮگﺣﻮادث ﺻﻨﻌﺘﯽ و راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ وﻗﻮع 
ﻫﺎروشوﻣﻮاد
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ يﻫﺎﺷﺮﮐﺖاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﯾﮑﯽ از 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ2931ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در ﺳﺎل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﻤﯽ ﺳﺎزي درك ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ 
ﺳﻦ، ﻣﯿﺰان : ﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏﺑﺨﺶ؛ ﺑﺨﺶ اول درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت د2ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽو ﺑﺨﺶ دوم ( 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺗﺤﺼﯿﻼت، و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺷﺪﯽﻣﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم را ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم از رواﯾﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
رواﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ. ﻗﺒﻮل در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎن در راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ
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3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 2، ﺷﻤﺎره2ﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، دوره 
ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﺣﺪس زدن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (. 71)ﻧﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﯾﻨﺪهآﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻧﻔﺮ از 03ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺮ روي 
ﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي اﻓ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ 0/67ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺑﺘﺪا اﻫﺪاف ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮﺳﻨﻞ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ي ي ﻧﺤﻮهﻫﺎي ﻻزم درﺑﺎرهﺗﺸﺮﯾﺢ، ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺮدﯾﺪﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﮔ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ اﻓﺮاد ﻣﯽ
.  دارد
ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺎﺑﻠﻮي اﯾﻤﻨﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 52ﺗﻌﺪاد 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ( 81)Z ISNA5,535ﺳﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎ
3ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﮔﺮﻓﺖ 
، )yrotadnaMﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي اﻟﺰام ﮐﻨﻨﺪه: اﻧﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪهدﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﺎزدارﻧﺪه ( gninraW)ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه 
اﻟﺰام ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ اﻟﺰام و اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﯽ (.noitibihorP)
ﮐﻨﺪ و ﮐﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽاﺳﺖ اﺷﺎره دارد درﺣﺎﻟﯽ
(. 71)دﻫﻨﺪ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮي را ﻫﺸﺪار ﻣﯽ
.ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(W)11و (P)6، (M)8ﺎ ًﻣﺠﻤﻮﻋ
داراي ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽروانﻫﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ 
ﺷﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن، ﻫﺎﯾﮋﮔﯽو، اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺑﺎ (. 71)و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ يﻣﻌﻨﺎدارﺳﺎدﮔﯽ، 
ﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻓﻌﺎﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﻋﻼﺋﻢ  در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺪاد د
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ . اﻧﺪﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﻮردﻧﻈﺮ را 
از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻮارد . ﮐﻨﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ن ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﺑﻞاﺻﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎ
ﮔﺮدد و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﻓﺮاد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮﻣﯽ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺰدﯾﮏﻫﺮﭼﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎن داده
(.61)ﺗﺮ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺘﺮﯽﺳﺎﻧﺘ51در 51ﭼﻬﺎرﮔﻮشﺻﻮرتﺑﻪﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ 
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﺮﮐﺰ اﻓﺰارﻧﺮماﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼﯾﺪ ﺑﺎﺻﻮرتﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن و ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﯾﺶﻧﻤﺎﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ وﯾﮋﮔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 001ﺗﺎ 0ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر داده ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ وﯾﮋﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺷﺮﮐﺖﻣﯽ
اﻣﺘﯿﺎز ( ﯽ ﺑﻮدن، ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣﻌﻨﺎداريآﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻋﯿﻨ)ﺑﻪ ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ اول 
ﺷﻮد و ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ01ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﻌﺪ از 
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
اﺧﺘﺼﺎص "ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ"را ﺑﺮاي وﯾﮋﮔﯽ 001ﺗﺎ 0ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺮه 
(.1ﺷﮑﻞ )دﻫﺪ ﻣﯽ
ﻧﻔﺮي 003ﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺑﻪ
و % 59ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ 171( 0N)اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل آﻣﺎري زﯾﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ eﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و (1N)در ﻓﺮﻣﻮل (. 91)ﮔﺮدﯾﺪ 
ﺼﺤﯿﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود در ﺑﺮآورد اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺗ. ﻣﯿﺰان دﻗﺖ اﺷﺎره دارد
ﻧﻔﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ دارد 901ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺑﻪ 
ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري در 001ﻧﻔﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، 901ﮐﻪ از ( 2ﻓﺮﻣﻮل )
.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ
١٧١1ﻓﺮﻣﻮل =
=٩٠١2ﻓﺮﻣﻮل 
ﻣﻮرد ( 61ﻧﺴﺨﻪ )SSPSاﻓﺰارﻧﺮماﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪهدادهﻫﺎيﻧﻤﺮه
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
در اﯾﻦ داريﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻃﺮﻓﻪﯾﮏوارﯾﺎﻧﺲ از آزﻣﻮن
.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ0/50ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮدﻣﯽﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﻮرﻫﻤﺎن1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻫﺎآنﺳﺎل و اﻏﻠﺐ 04-05در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖ
درﺻﺪ 07ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺰ 81ﺑﺎﻻي 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻦ، . ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ و زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪنﮐﻨﻨﺪﮔﺎﺷﺮﮐﺖ
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روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺪس ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻌﻨﺎداريﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺛﺮ 
(. p0/50)ﺗﺎﺑﻠﻮ داﺷﺖ 
- ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ 
ﻧﺮﻣﺎل ، ﻧﻤﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ از ﺗﻮزﯾﻊ (>p0/50اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف، 
ﻧﻤﺮه اﻧﺘﻘﺎل آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﻤﺮات درك ﭘﯿﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
3ﻣﻘﻮﻻت ﺑﺎزدارﻧﺪه، ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه، و اﻟﺰام ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺮاي دﺳﺘﻪﺑﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داده
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهدﺳﺘﻪ درﺻﺪ ﺑﻮد و 05ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻻي 
.ﺣﺪس ﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺎم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد( 66/15)
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ اﻟﺰاﻣﯽ 
، 11W()، ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه (3P)ﺑﺎ آب ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،(7M)اﺳﺖ 
)6P(و ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ )9W(و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﻄﺮ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ ي ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦدﺳﺘﻪﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
.را داﺷﺘﻨﺪ( 7/97)
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاي ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي وﯾﮋﮔﯽآﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮاي رﺗﺒﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ وﯾﮋﮔﯽ . ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داده4ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﻮد و ﺑﺮاي ( 05)ﺗﺮ از ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
، 55/06ﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐداري و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨوﯾﮋﮔﯽ ﻋﯿﻨﯿﺖ، ﺳﺎدﮔﯽ، ﻣﻌﻨﯽ
.ﺑﻮد66/87و 46/18، 66/03
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
(.>p0/50)ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫﺎي ﺳﻨﯽ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪس زدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﮔﺮوهﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
pﻣﻘﺪار )%(ﺣﺪس زدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻌﺪادﮔﺴﺘﺮهﯽ ﮐﺎرﺑﺮانوﯾﮋﮔ
اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
5/9555/594202-03
000,06/0107/069203-04(ﺳﺎل)ﺳﻦ
6/6086/172304-05
4/1575/4651>05
5/2085/0461اﺑﺘﺪاﯾﯽ
910,05/4156/0922راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
9/5656/7223دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
9/4666/0303داﻧﺸﮕﺎه
5/7235/8751<1
000,06/7536/06221-8(ﺳﺎل)ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 
5/7607/64828-51
8/5556/4153>81
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3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 2، ﺷﻤﺎره2ﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، دوره 
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده.2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
دﺳﺘﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮﭼﺴﺐدﺳﺘﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮﭼﺴﺐ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻤﻨﯽ 
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ 2M
اﯾﻤﻨﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
1M
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ 
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
4M
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏ 
3Mاﯾﻤﻨﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮑﺶ اﯾﻤﻨﯽ 
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺶ 6M
اﯾﻤﻨﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
5M
ﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس اﯾﻤﻨﯽ ا
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ 8M
اﯾﻤﻨﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
7M
زاﺧﻄﺮ ﻣﻮاد آﺗﺶ
2W
ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ
1W
ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﻧﻊ
4W
ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه
3W
ﺧﻄﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
6W
ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط
5W
ﺧﻄﺮ ﺑﺮق
8W
ﯿﻦﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﺎﺷ
7W
24
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ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده.2ﺷﻤﺎره ﺟﺪولاداﻣﻪ 
دﺳﺘﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮﭼﺴﺐدﺳﺘﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺧﻄﺮ ﮔﻮدال
01W
ﺧﻄﺮ
9W
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
1P
ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه
11W
ﺑﺎ آب ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ
3P
آﺗﺶ ﻧﯿﺎﻓﺮوزﯾﺪ
2P
دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ
5P
ﻋﺒﻮر ﭘﯿﺎده ﻣﻤﻨﻮع
4P
ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ
6P
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﻧﻤﺮات درك ﭘﯿﺎم دﺳﺘﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺣﺪاﻗﻞﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاتاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(ﺗﻌﺪاد)ﮔﺮوه 
17/0834/0511/576/9455/52(8)اﻟﺰام ﮐﻨﻨﺪه 
47/0254/1011/906/0706/44(6)ﺑﺎزدارﻧﺪه 
57/3155/017/975/8166/15(11)ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه 
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3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 2، ﺷﻤﺎره2ﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، دوره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺪيﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در دﺳﺘﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه وﯾﮋﮔﯽ. 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺣﺪاﻗﻞاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦوﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﺗﺎﺑﻠﻮﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪ
45833/0294/12آﺷﻨﺎﯾﯽ
06052/3745/38ﻋﯿﻨﯿﺖ
07453/7146/46ﺳﺎدﮔﯽﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه
27753/8356/41داريﻣﻌﻨﯽ(11)
26654/0707/54ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
45043/8084/16آﺷﻨﺎﯾﯽ
06052/6555/69ﻋﯿﻨﯿﺖ
07353/6546/13ﺳﺎدﮔﯽﺑﺎزدارﻧﺪه
17653/2446/96داريﻣﻌﻨﯽ(6)
07653/9156/32ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
65342/6994/26آﺷﻨﺎﯾﯽ
06142/6755/49ﻋﯿﻨﯿﺖ
16654/4896/79ﺳﺎدﮔﯽاﻟﺰام ﮐﻨﻨﺪه
07753/1246/16داريﻣﻌﻨﯽ(8)
07653/0146/76ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
35542/1994/51آﺷﻨﺎﯾﯽ
95/33942/7555/06ﻋﯿﻨﯿﺖ
94/7645/333/6866/03ﺳﺎدﮔﯽﮐﻞ
86/7606/332/7846/18داريﻣﻌﻨﯽ(52)
25/7606/333/5866/87ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ. 5ﺟﺪول 
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽداريﻣﻌﻨﯽﺳﺎدﮔﯽﻋﯿﻨﯿﺖآﺷﻨﺎﯾﯽ
1آﺷﻨﺎﯾﯽ
10/401ﻋﯿﻨﯿﺖ
1-0/5210/521ﺳﺎدﮔﯽ
10/1700/20100/580داريﻣﻌﻨﯽ
10/850-0/910-0/920-0/711ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
**0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ 
*0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ 
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ﺻﻔﺮ05001
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه دﻫﯽ و وﯾﮋﮔﯽ. 1ﺷﮑﻞ 
ﺑﺤﺚ
ﻧﻤﺮهدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﺳﻨﯽ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و  ﺣﺪس زدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﮔﺮوه
ﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗ
و ﻣﯿﺰان ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺪس زدن ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﭘﯿﺎم 
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ از % 25ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ . ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ
اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮ آﻣﻮزش % 07ﺳﺎل و 04
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ درك ﭘﯿﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺿﺮوري 
ﻣﯿﺰان ادراك راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧ. رﺳﺪﻣﯽ
ﭘﻨﺞ دردر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻋﻼﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ 
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺑﺮﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪدرآﻣﺪوﺗﺤﺼﯿﻼتﻣﯿﺰانﺳﻦ،ﺟﻨﺴﯿﺖ،ﮐﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﺮدان،دركﮐﻪﻃﻮرياﺷﺘﻪ ﺑﻪﮔﺬﺗﺄﺛﯿﺮراﻧﻨﺪﮔﺎن روي ادراك
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﻻﺗﺮيﺎﻧﻪﯿﻣﺎﻫدرآﻣﺪاز و راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪﺳﺎﻻنﯿﺎنﻣ
(. 01)ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر درك ﭘﯿﺎم 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ4/63و 36/37ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﻪ
ﯿﻪ و ﻫﻤﮑﺎران در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﯿﻢ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧ
ﺗﺎ ( 76/45)ﻫﺎي درك ﭘﯿﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ    ﮐﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﻨﮓ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز درك (. 6)ﺗﺮ اﺳﺖ ﺣﺪودي ﭘﺎﯾﯿﻦ
OSI4683ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 76ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺘﯿﺎز 
ﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ﻣ58اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﮐﻞ ﺳﺎزي آﻣﺮﯾﮑﺎﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردZ ISNA5,535
ﻫﺎي درك در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ(. 81و 02)آزﻣﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد 
ﭘﯿﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮآورد 
درﺻﺪ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي 44ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﻗﺒﻮل در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ66/15دﻫﻨﺪه ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز دﺳﺘﻪ ﻫﺸﺪار
06در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﯿﻪ و ﻫﻤﮑﺎران . ﻗﺮار دارﻧﺪOSI4683اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
درﺻﺪ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ درك از 
4683و Z ISNA5,535)ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮرﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ
53/92و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﯿﻠﯿﺎ (. 6)را داﺷﺘﻨﺪ ( OSI
ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه را ﮐﺴﺐ درﺻﺪ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ (. 41)ﮐﺮدﻧﺪ 
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺣﺪود 4و 3ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺎي وﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮاﻗﺒﺖ
. (8)را ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدﻧﺪ OSIو ISNAﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ
درﺻﺪ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ 97ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻧﻮپ ﺣﺪود درﺣﺎﻟﯽ
رﺳﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ(. 21)درﺻﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 58ﻗﺒﻮل ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺰان درك درﺳﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼف
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ و راﯾﺞ ﺑﻮدن آن آﻣﻮزشﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، وﯾﮋﮔﯽ
(.12)ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻣﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ 
آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ در آن ﺻﻨﻌﺖ 
ﮔﯿﺮد، درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻃﻮريﺑﻪ. ﯾﺎﺑﺪري اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﺑﻪ
ﺑﻪ . ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه داده ﺑﻮدﻧﺪ( 3P)«ﺑﺎ آب ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ»ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي 
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ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارد-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ را دادﻧﺪ ﭼﺮا (6P)«ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ»ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي 
ﺑﺎ . رودﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ، ﻋﻼﻣﺘﯽ راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ دارﻧﺪ 
اي ﺑﺎ و راﯾﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯿﺰان درك ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
.ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 8و 41)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ 
) ﻧﻤﺮات اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺮاي ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ ( 4)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ( داري، ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽآﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻋﯿﻨﯿﺖ، ﺳﺎدﮔﯽ، ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋﮔﯽﻫﯿﭻ( 5)و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي آﺷﻨﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺎﻻ . ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻟﺬا ( 71)اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻮد ﮐﻪ 
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ آﻣﻮزش اﯾﻤﻨﯽ و آﻣﻮزش 
. ي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮدﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ در ﺑﺎره
اي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ2002روﺳﻮن در ﺳﺎل 
ﻧﮕﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون ه ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻨﺪهاﻣﮑﺎن از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي آﺷﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎد
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ از ﺑﺎز ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻨﺎﺻﺮ در درون ﺧﻮد ﻋﻼﻣﺖ ﻫﯿﭻ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل (. 22)ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﻋﻼﻣﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﯾﺎد و درك ﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺎل، ﺑﺎاﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ
ﻓﮑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ، اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ6891ﯾﺎﻧﮓ در ﺳﺎل 
ﻫﺎ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ، اﻧﺘﺰاﻋﯽ، ﺗﺨﯿﻠﯽ و ﺧﻄﯽ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آنﻃﻮريدارﻧﺪ، ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل (. 32)
ﺘﺮي ﻧﯿﺎز ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﭘﯿﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮاي ﻣﺮدﻣﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
.اﺳﺖ
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ -ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮداز ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺎرﮔﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در 
دﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺪاﺧﻼت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ
.اﻓﺰودﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان درك ﭘﯿﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن در ﺧﺼـﻮص ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﺑﻮد، ﻟﺬا ﺗﺮﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺟﻬﺖ اﺛﺮﮔـﺬاري ﺷﻮدﯽﻣآﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﺎص ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
ﺑـﺎ ﻫـﺎ آنﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ اﺻـﻮل ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ 
و ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺧﺼـﻮص درك ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺳﺘﻔﺎدها
.ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ آﻣﻮزش ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ
metsys latot fo stcapmi ehT .I mafdammahoM ,A hedazA .1
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Abstract
Introduction: Safety signs are considered as visual intermediates for message transmission, which play a crucial role
in reducing accidents particularly in petrochemical industries. These signs are effective if designed in compliance with
ergonomic principles and based on human factors and cognitive design features. Therefore, the present study aimed to
investigate the psychological effects of safety signs in transmitting message given their design features in a
petrochemical industry.
Materials and Methods: This descriptive-cross-sectional study was performed on 100 employees in Mahshahr
Petrochemical Complex. A-two part questionnaire was used to collect data; the first part about demographic
information and the second part about designing features of signs (familiarity, concreteness, simplicity, meaningfulness
and semantic closeness).
Results: Cognitive design features included familiarity and semantic closeness with a mean of 49.15 and 66.78,
respectively. Factors of work experience, age, and academic level had no significant effect on guessing the meaning of
signs (p> 0.05).
Conclusion: There was no significant association between cognitive features of signs and message transmission.
Message transmission of safety signs was affected by other features rather than their design. Therefore, to improve
individuals’ awareness about familiarity with particular meaning of signs, ergonomic design of safety signs together
with proper training are proposed.
Keywords: Safety Signs; Sign Design Features; Message Transmission; Petrochemical Industry.
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